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RÉSUMÉS
La notion de représentation sous la Révolution est plus difficile à saisir qu’on ne le croit parfois.
Elle est d’ailleurs rarement analysée en tant que telle. Généralement appréhendée à travers la
pratique parlementaire, on considère qu’elle trouve son origine dans l’élection que la Révolution
tend à  généraliser.  Or,  représenter  ne signifie  pas  être  élu  mais  produire  un unité  politique
organisée  c’est-à-dire  hiérarchisée.  Pour  le  comprendre,  il  faut  revenir  aux  discours
révolutionnaires en même temps qu’à leurs réalisations juridiques constitutionnelles.
The Notion of Representation during the French Revolution 
The notion of representation during the French Revolution is harder to grasp than is sometimes
thought.  Moreover,  it  is  rarely  analysed  as  such.  Generally  addressed  within  the  context  of
parliamentary practice, it is thought to stem from the elections which the Revolution tended to
generalize. But to represent does not mean to be elected, rather to produce an organized, i. e. a
hierarchical, political entity. In order to understand the process, it is necessary to reexamine
revolutionary discourse and also the legal constitutional structures it generated.
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